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首先祝贺北京航空航天大学(以下简称“北
航”)法学院二十岁的生日。这次来这里，还有惊
喜，发现我们两校有血缘关系，北航 1952 年成立中
有厦大的力量，我们曾经是一家，非常高兴，北航法
学院取得跨越式的发展和如此大的成就，是我们学
习的榜样。厦门大学法学院在过去发展中，也得到
了在座诸位法学院院长的鼎力支持、大力帮助，有了
我们现在的成就，在此我代表厦门大学法学院对大
家表示深深的谢意!接下来还希望大家给予继续的
支持和帮助。记得人大韩大元前院长在我上任当院
长时，给我一句话，很暖心。他说:当院长不容易，尤
其当法学院院长不容易，大家要互相关心、互相支
持、互相帮助。我把这句话也在这里同样做一个表
达，希望大家互相关心、互相支持、互相帮助。这也
应是新的发展理念，协同发展，共为进退。
今天的主题是新发展理念背景下法学教育问
题，前面的大咖们、法学院院长讲得都非常好，包括
法学院发展的方向、定位，以及应当走的一些道路，
做了非常好的概括，也是从事法学教育的一些共识
性观点，得到很好的凝练，很受启发。借此机会，我
想跟大家谈一下作为厦门大学法学院建院过程中的
一些经验或定位，以及可以跟大家分享的一些做法。
厦门大学法学院在整个法学教育过程中或在办
学过程中，始终有一个基本的精神，即立足于守成，
在守成之上进行创新，这是我们学院一直以来秉承
的基本观念。厦门大学法学院有着九十年的历史，
这期间停办过几次，多次复办，延续下来有九十年历
史。一流学科的建设，有厚积薄发的，也有新的院校
跨越式发展，就我们学院本身来讲强调守成、强调传
承，历史的积淀非常重要，在此基础上进行制度性创
新、机制上完善。这是厦大法学教育在过去办学过
程中非常强调的一点。
但是，在守成过程中，也有怎么办出特色的问
题。我们学院办学过程中，并不在于积极地去搞特
色，而是比较注重学院整体发展，在全面发展、重点
发展的基础之上，形成自己的特色，形成自己的优势
学科。国际法是国家重点学科，国际法学、经济法
学、宪法与行政法学为重点学科。本学科下设法学
理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法
学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际
法学、财税法学、知识产权法学、海洋法学和台湾研
究(交叉学科)等 13 个二级学科。2012 年这些学科
同时入选福建省特色重点学科和福建省省级重点学
科。在教育部学位与研究生教育发展中心第四轮法
学学科评估中，本学科位列 A系列。
厦门大学法学院在涉外人才培养方面颇具特
色，跟对外经贸大学法学院有共同的地方，即原来国
际经济法是国家重点学科，曾经有些老先生在这方
面有很多积累，在学科创立过程中有一些奠基性的
作用。这些年，我们在涉外人才培养方面也取得了
一些成效，包括在课程的设置、教学模式的改革、师
资队伍的国际化和合作培养方面，都取得了一些
成效。
首先，课程设置创新。我们设置了涉外人才课
程模块，这个模块突破了以学术课程为主的传统课
程体系，为国际化、应用型高级法律人才培养提供规
范化的课程保证。特别是这个模块对比传统课程，
对于语言能力的要求，以及课堂参与能力的要求，比
传统课程来得高。所以这个课程的设置模块，学生
非常喜欢。修课学生数量逐年增加，教学效果日益
显现。在高强度的课业压力下，学生的学习热情和
学习潜力被不断激发，涉外法律知识储备得到了显
著提升。
其次，教学模式的改革。主要做了教学课堂的延
伸，推进以各类国际模拟法庭的竞赛为平台的实践型
教学。国际辩论赛，在我们学分里有 1 个学分。这是
我们教学模式大改革，也是我们教学模式改革的一大
亮点。2012—2017 年间，法学院学生在 Willem C．
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Vis模拟国际商事仲裁竞赛、Jessup 国际法模拟法庭
竞赛、ICＲC国际人道法模拟法庭竞赛、国际刑事法院
(ICC)模拟法庭竞赛、WTO模拟法庭竞赛等国际模拟
法庭竞赛中屡获大奖，有最佳辨手，冠军、亚军等，取
得了骄人的成绩，稳居国内高校前列。国际模拟法庭
竞赛是世界公认的全面检验法学院学生涉外法律应
用能力的通用平台，因此学生的竞赛成绩也是对我院
涉外法律人才项目实施效果的最好肯定。
再次，合作培养机制建设。我们实施了请进来、
走出去战略，有些实质性成效。特别是在国内和海
外合作配置机制方面，以厦门国际法高等研究院作
为平台的海外师资授课模式，形成品牌效应。
2012—2017 年间，厦门国际法高等研究院共邀请了
30 余位世界顶尖国际法专家(其中包括 5 位联合国
国际法院大法官)来校开设短学期课程，不仅为本
校学生提供了一年一度的“学术盛宴”，而且每年还
吸引了全球三十多个国家的学生慕名前来听课，充
分展示了厦门大学法学院高端涉外法律人才培养模
式的吸引力。
以上都是在全面发展，尊重法学教学规律基
础上，进行的一些特色建设。我们在这个过程
中，一直致力于质量的提升，这也是在整个办学
过程中始终强调的一个重点问题。从本科到硕
士到博士，人才培养质量都作为抓手来做，作为
重点贯彻到课程设置等方面，形成具体的方案、
具体的措施。这次我们能够预期进入到第四轮
学科评估 A 系列，跟我们抓质量，在本科教学方
面花了大力气是密切相关的。
总之，法学教育要进入内涵式的发展，像张守文
院长说的那样要守成创新、适度创新、有效创新，这
是我们今后法学院发展的一个立足点，或在发展过
程中一个方向性的东西。
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历史总是惊人地相似，就在几天前，在政法大学
的座谈会上，也是李树忠校长主持，也是安排我上午
最后一个发言。在有限的最后几分钟里，我主要表
达两个意思。
首先，向北京航空航天大学(以下简称“北航”)
法学院道贺。邻居家有喜事了，我必须来道贺，我们
都是北京“新马太”地区著名高校的下属法学院，是
隔壁邻居，你们二十周年大庆，我们作为邻居，是必
须要来庆贺的。这个理由已经非常充分了。借此也
发表一点感慨。看了一下北航法学院做的简介，发
现我们两家法学院的历史也是惊人地相似。我们走
过的路程大同小异，都是后发新建，都是“追赶型”
的，从这一点来说，北航法学二十年的成就来之不
易，其中的艰辛可想而知，作为差不多的相同经历
者，我们更加为你们感到高兴，当然也为我们自己感
到高兴。
其次，切入今天讨论会的主题，谈一谈对于新发
展理念背景下的法学教育问题。张文显会长刚才说
到新发展理念的上位概念是新发展思想，这一点我
赞同，但如果两者之间让我挑的话，我更喜欢新发展
理念。因为新发展思想是必须要学习、必须要遵从
的，而新发展理念是我们可以共享的。我们这些后
发法学院，相对于那些历史悠久、地位领先的法学
院，属于追赶者，按照我自己评估的话，处在马拉松
跑的第二方阵。因为前面有 A +、A、A －，我们是紧
跟在后面追赶跑者。在跑的过程中，有一些理念是
共同的，大家都想做一流。但在一流目标指引下，相
互应该如何竞争?我认为当然应该是公平竞争，但
最重要的是，不是简单的竞争而已，我们也要共享发
展。因为，不管是第一方阵、第二方阵，也可能有第
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